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Réflexions sur l'économie de
l'Empire ottoman et le passage à la
révolution industrielle 
Hamit BOZARSLAN
RÉSUMÉS
Cet article nous montre que les dirigeants de l'Empire ont vu le début de la décadence dès la fin
du XVIe siècle avant que ne se fassent sentir les effets destructeurs de l'expansion européenne et
les réveils nationaux. Plus tard, l'Empire s'engagera dans la bataille. Mais la chance sera déjà
passée. Le passage au capitalisme, même à la japonaise, ne sera plus possible.
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